































































































































































































????? ????? ????? ????? ?????? ????? ???
? ? 9.2% 26.3% 3.1% 5.2% 37.6% 18.7% 100.0%
? ? 19.4% 19.0% 4.9% 4.6% 16.8% 35.3% 100.0%
? ? 4.9% 20.3% 4.9% 3.5% 38.5% 28.0% 100.0%
? ? 5.9% 29.6% 7.9% 6.0% 31.4% 19.2% 100.0%
? ? 5.5% 26.2% 6.0% 5.6% 33.5% 23.2% 100.0%
? ? 6.9% 25.0% 3.6% 4.6% 33.9% 26.0% 100.0%
? ? ? 3.6% 22.3% 7.9% 4.2% 21.6% 40.5% 100.0%
? ? ? 7.5% 26.1% 6.4% 5.5% 30.7% 24.0% 100.0%
??
????? ????? ????? ????? ?????? ????? ???
? ? 7.1% 50.5% 4.6% 0.4% 12.4% 24.9% 100.0%
? ? 6.4% 49.0% 7.2% 0.0% 21.5% 15.9% 100.0%
? ? 4.4% 67.5% 2.5% 0.0% 10.8% 14.8% 100.0%
? ? 4.2% 57.9% 3.3% 0.0% 15.8% 18.7% 100.0%
? ? 4.6% 50.3% 2.6% 0.0% 18.2% 24.3% 100.0%
? ? 1.6% 52.0% 1.7% 0.0% 16.7% 28.1% 100.0%
? ? ? 4.1% 68.8% 2.9% 0.0% 16.4% 7.9% 100.0%

















































????? ????? ????? ????? ?????? ????? ???
? ? 2,925 8,402 984 1,655 12,013 5,975 31,954
? ? 26,713 26,207 6,801 6,366 23,121 48,667 137,875
? ? 2,813 11,648 2,804 2,006 22,096 16,053 57,420
? ? 22,425 113,390 30,269 23,042 120,342 73,498 382,966
? ? 21,963 105,701 23,990 22,744 135,009 93,522 402,929
? ? 1,409 5,085 738 934 6,887 5,284 20,337
? ? ? 1,059 6,592 2,322 1,230 6,360 11,942 29,505
? ? ? 79,307 277,025 67,908 57,977 325,828 254,941 1,062,986
??
????? ????? ????? ????? ?????? ????? ???
? ? 3,528 25,115 2,295 211 6,194 12,410 49,753
? ? 12,232 93,330 13,630 40,873 30,254 190,319
? ? 3,555 54,376 2,014 1 8,690 11,957 80,593
? ? 49,306 675,685 38,595 367 184,889 218,919 1,167,761
? ? 33,734 370,113 19,273 151 133,823 179,176 736,270
? ? 1,488 47,726 1,518 3 15,332 25,773 91,840
? ? ? 3,188 53,879 2,256 12,867 6,174 78,364


























????? ????? ????? ????? ?????? ????? ???
? ? ? 5.8% 14.0% 0.0% 22.9% 28.9% 28.4% 100.0%
? ? ? 5.5% 30.5% 7.8% 8.9% 29.9% 17.4% 100.0%
? ? ? 8.7% 16.5% 3.6% 9.5% 12.3% 49.4% 100.0%
? ? ? 12.5% 13.5% 6.8% 2.2% 13.8% 51.3% 100.0%
? ? ? 6.9% 23.7% 6.2% 17.5% 20.1% 25.6% 100.0%
? ? ? 5.7% 11.8% 2.0% 4.7% 27.9% 48.0% 100.0%
? ? ? 0.0% 57.2% 0.0% 0.8% 40.4% 1.7% 100.0%
? ? 2.2% 27.7% 3.0% 23.5% 16.6% 27.1% 100.0%
? ? 0.8% 0.0% 0.0% 0.0% 76.9% 22.3% 100.0%
? ? ? ? 7.3% 19.8% 5.2% 12.4% 20.5% 34.7% 100.0%
? ? ? 1.0% 17.1% 6.2% 2.5% 23.1% 50.1% 100.0%
? ? ? 4.8% 23.0% 1.9% 2.2% 16.3% 51.8% 100.0%
? ? ? 14.0% 10.2% 0.2% 0.2% 38.7% 36.8% 100.0%
? ? ? ? 0.0% 2.5% 6.9% 0.8% 72.5% 17.3% 100.0%
? ? ? 6.7% 20.2% 3.8% 9.4% 20.8% 39.1% 100.0%
??
????? ????? ????? ????? ?????? ????? ???
? ? ? 0.0% 4.4% 2.0% 2.4% 5.5% 85.7% 100.0%
? ? ? 2.5% 15.3% 2.1% 4.8% 46.6% 28.8% 100.0%
? ? ? 1.6% 11.8% 12.4% 8.6% 34.9% 30.6% 100.0%
? ? ? 3.2% 18.0% 0.0% 0.2% 6.1% 72.5% 100.0%
? ? ? 0.9% 12.8% 2.2% 5.2% 25.3% 53.7% 100.0%
? ? ? 0.1% 19.2% 32.3% 9.0% 8.0% 31.4% 100.0%
? ? ? 19.0% 40.1% 0.0% 0.0% 40.9% 0.0% 100.0%
? ? 1.0% 44.6% 2.1% 2.6% 39.4% 10.5% 100.0%
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? 1.3% 17.8% 7.9% 4.7% 19.0% 49.3% 100.0%
? ? ? 0.6% 20.3% 2.7% 2.8% 17.6% 56.1% 100.0%
? ? ? 0.9% 31.7% 5.6% 3.1% 16.1% 42.7% 100.0%
? ? ? 0.1% 36.7% 43.6% 5.4% 0.0% 14.1% 100.0%
? ? ? ? 7.0% 4.0% 0.0% 0.0% 0.1% 88.9% 100.0%























? ? 0.8% 5.0% 9.8% 1.4% 6.6% 3.4% 15.3% 2.3% 18.8% 36.5% 100.0%



















? ? ? 0.0% 44.3% 19.9% 0.0% 0.1% 0.0% 4.3% 0.0% 0.0% 31.4% 100.0%
? ? ? 0.0% 0.5% 11.3% 11.8% 2.2% 0.5% 11.3% 0.0% 20.4% 42.0% 100.0%
? ? ? 1.4% 6.6% 10.9% 22.0% 10.3% 2.4% 17.9% 4.0% 1.4% 23.2% 100.0%
??? 0.7% 42.45 6.9% 0.5% 7.1% 0.0% 3.3% 7.4% 0.8% 30.9% 100.0%
??? 1.9% 6.1% 17.5% 0.0% 0.9% 2.7% 28.1% 0.5% 7.1% 35.1% 100.0%
??? 0.0% 5.9% 7.6% 0.0% 1.4% 0.2% 16.2% 0.5% 22.6% 45.7% 100.0%
??? 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.1% 0.0% 0.8% 0.0% 1.7% 95.5% 100.0%
? ? 0.0% 16.2% 1.1% 0.0% 1.2% 1.5% 36.6% 1.5% 1.3% 40.5% 100.0%
? ? 0.0% 11.9% 0.0% 0.0% 8.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 79.1% 100.0%
???? 1.2% 13.3% 12.3% 0.1% 1.4% 1.6% 21.6% 1.8% 8.7% 38.1% 100.0%
??? 0.0% 7.0% 19.8% 0.0% 26.0% 0.1% 0.7% 4.1% 9.6% 32.7% 100.0%
? ? ? 0.0% 2.7% 16.9% 0.1% 6.8% 0.1% 6.9% 0.7% 24.5% 41.2% 100.0%
? ? ? 1.6% 0.9% 4.6% 0.0% 6.7% 0.0% 1.2% 0.0% 38.2% 46.8% 100.0%
???? 27.4% 0.0% 0.0% 0.0% 28.6% 0.6% 6.4% 0.0% 0.0% 37.1% 100.0%



















? ? ? 0.0% 4.3% 3.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 73.0% 0.0% 18.6% 100.0%
? ? ? 3.3% 1.7% 3.9% 4.2% 0.8% 3.2% 3.0% 0.0% 66.6% 13.3% 100.0%
? ? ? 12.6% 2.7% 17.1% 3.5% 0.0% 6.0% 10.4% 0.3% 3.1% 44.2% 100.0%
??? 77.0% 5.9% 0.2% 0.8% 0.0% 0.0% 5.2% 0.0% 0.0% 10.9% 100.0%
??? 54.8% 8.1% 5.6% 0.0% 0.4% 23.7% 4.1% 1.7% 0.5% 21.2% 100.0%
??? 2.2% 14.2% 4.8% 1.6% 0.1% 1.9% 1.6% 5.8% 0.2% 67.7% 100.0%
??? 0.0% 29.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 70.8% 100.0%
? ? 18.2% 23.0% 0.0% 0.0% 3.0% 0.0% 21.1% 0.5% 0.0% 34.2% 100.0%
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???? 45.4% 10.2% 3.9% 0.5% 0.4% 2.3% 5.1% 2.1% 0.3% 29.9% 100.0%
??? 17.8% 7.8% 8.1% 2.0% 1.7% 1.7% 1.5% 0.7% 11.7% 47.0% 100.0%
? ? ? 15.1% 5.5% 6.6% 1.3% 5.2% 5.2% 3.6% 0.4% 8.3% 48.8% 100.0%
? ? ? 7.2% 7.1% 0.5% 0.0% 8.9% 8.9% 25.2% 0.0% 0.0% 42.3% 100.0%
???? 35.5% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 60.9% 100.0%





































































1 ? ? ?
? ? ? ?




1 ? ? ?
? ? ? ?




?????? 35.1 1,056 30.1 38.3 717 18.7
?????? 22.8 881 38.7 30.7 659 21.5
?????? 41.2 1,313 31.9 36.7 648 17.6
?????? 31.0 956 30.9 29.8 596 20.0
?????? 22.7 674 29.7 30.2 665 22.0
? ? ? 37.6 1,264 33.6 39.8 779 19.6
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